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===
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Subsecreiari9
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por d Gene-
ral de brigada D. Marcos Rodrlguez y Calyo, el Hoy
(q. D. g.) ha tenido a bien autorizade para que fije
.su residencia en Valencia, on cOJlcepto.de dispOllilik.
De roal ordcn lo digo a V. E. pal,a ~11 conocimicnto
y demás efectos. Dios gu,a.rde a V. E. muchos :años.
Madrid 21 de junio de 1922.
OLAGUER-FELI11
Señor Capitán general, de la t.ereera re¡,ri6n.
Señor Interventor civil de .Guorra y Marina. y del Pro-
tectorado en l.1:arru:ecos.
Negociado de asuntos de Marruecos
DESTINOS
Circular. EXJCIno. Sr.: Conforme.n 10 propuesto
par el Comandante general de Cel1¡ta en 6 del mes 31(:-
tual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que
los .cabos y soldados (le Infantería y Caballería com-
!prendidcs en la si.guiente Telación, qlle pl'Íllclpia con
Agfl.pito Canales E,scotado y termhm ron José ('J.'espo,
pasen destinados al Grupo de fl1¡erza.s regulares indí-
genas de Totuán núm. 1.
De real arden lo digo a V. E. para 'su conoeimiento
y demfus efectos. Dios guarde a V. E. muchos :añes.
Madrid 21 de junio de 1922.
Sefior•••
Relación que· se cita.
Infa1ttería
Soldado, Agapito Canales Escotado, del regimiento de
Ceuta nÚm. (jO.
Otro, José P:ardo Ma:rtínez, del de Senrallo núm. 69.
Otro, Gabriel Fernánclcz Medina, del mismo.
Otro, Franctsoo Haro San M:M'tín, del mismo.
Otro, Basilio Fer,nández Valdcoll11D, del mismo.
Otro, PGdro Garljía Gal'cía, del nl'ismo.
Soldado, Juán Lanque Más, del Tegimiento del Serr&- ~
llo núm. 69.
Otro, Francisco Villaplana Duch, del ootalJ6n de Ca-
zadores Madrid núm. 2.
Cabo, .oip'l.'iano Tejedor González, del mismo.
Oüro, Mauricio Martín Hernández, del mismo.
Soldado, José Berenguer Ruiz, del mismo.
otw, José Linares Verdú, del miomo.
Otro, J\Ial'cclino Ochoa Oteiza, del mismo.
Otro, José PinazQ Pinaza, del mismo.
Otro, l\Iat00 Romero Vera, del mismo.
Ot,ro, Jasó Cánc:vas López, del mi.smo~
Otro, Mannol González RodTíguez, del mismo.
Otro, Halad Quesada Centella, del mismo.
Otm, Felipe Gómez Pérez, del mismo.
Ca,lJo, JQsé Herrera Crespo, del mismo•
Solth\do, Mariano Garc1a Ma;rtínez, del de B:J.irbastro
núm. 4.
otro, Avelino Arias Díaz, del mismo.
Otro, AnsC'lmo Cl~ervo Vázquez, del mism1Jl.
otro,.Manuel López Lópcz dei mismo.
Otro, Benito Jiménez González, del' mismo,
Otro, lu1tonio Nieto lIIedina, del mismo.
Otro, Francisco Sobón Pérez, del misw:
Otro, Angel Pulido PulidrJ, del mi,smo.
Otro, Illccen'Cio Alvarez Alvare:z, del mismo.
Otro, Francisco I ..inares Foch, del mismo.
Otro, Joaquín Fernández, del de ArapHe.s núm.. 9.
Otro, RogC'lío de la Torre, del mismo.
Otro, José Gl1¡zmán Gpnzález, del llllÍsmo.·
Otro, Pedro C6rdoba Herl'€ra, del mismo.
Otro, José Cedás Miras, del mismo.
Otro, Vicente Gil Reig, del de Llerena ¡núm. 11.
Otro, Diego José .Salmerón, del misnID.
Cabo, Lu~s Sescolochea Uligarri, d.el mismo.
Soklado, Ignacio García MUl}llCra, del de Segorbe I,llÍ-
mero 12.
Otro, Eduardo Gutlélrrez Carretero, del mismo.
Otro; Teodoro Crespo Casado, del mismo.
Otro, Dionisia Gamía Poncela, del mismo.
Otro, Constantilio Mil.lán, del mismo. ,
Otro, JWm Benítoz Melgosa, del mismo.
Otro, Juan Gutiénrez Vallejo, del mismo.
Otro, . Elcodoro Botella. Sola, del mismo.
otro, Vidal Casado Carreña, del mis.rllo.
otro, Ismael del. Moral Ruiz, (lel m\smo.
otro, Pedro L6pez Hn,rtado, del mismo.
Otro, Francisco Baquedano Mart:itl del de Talavera nl1-
mero 18.
Otro, Calixto Bañn~lDs Lucio, del mismo.
Otro, Victoriano Hernández Madmrgas, del regimiente
de Cantabria núm. 39.
Otro, Manuel Guillén" del mi.."lIDO. .
otro, JOlsé Soriano Espinosa, del de Badl1joz núm. 73.
Otro, José Portero Payán, del de Tatu'a¡ona. nt1m ji.
Otro, ManUt\l !Jiz Ci1stro, del mismQ.
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Excmo. Sr.: Conforme con. 10 ~olicitado por el l!Iar-
~ento de Infanterí!l' del bataUlón de Cazadores. Arapiles
número 9, acogido' a la ley de 29 de junio de 1918
(C. IJ. núm. 169), GUlllersindo Centeno Prado, el Rey
(q. D. g.),'de .acuerdo con Jo informado 1101' es'(> ConSQ-
jo Slrpreroo en 6 del mCS actual, se ha scrv:k\o conce-
OaOOllBrla
Soldado, Jos' Navas Martín, del regimiento. d. eua.-
dores Vitori~ nl1Ul. 28.
otro, Manuel Fernández González, del mismo,
Cabo, Be,nito .Salm.eroll .M:ollteagooo, dal mismo.
Sul<iado, 'fomás BE'lt'nal, del mismo.
Otro, José Crespo, del mismo.
,Madrid 21 de junio de 1922.-úlaguer-Feliú.
Sección de Inlnnterin
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este .Ministerio con su escrito de 21 de enero último
promovida por el suboficial del regimiento de Infallk~
ría Palma núm. 61, D. Pablo Sedano Loza, en súplica
de que se le conceda abono, para efectos de retiro, del
tiempo que per'maneció con licencia temporal por exce-
so de fuerza; y teniendo en cuenta lo dispuesto en el
reglamento de reclutamiento y reemplazo úe 23 de di-
ci'é'lllbre de 1896, a cuyos preceptos estaba sOllletidb el -
illteresa.do, el Rey (q. D. g.), de acuerdo -con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
23 de mayo 'próximo pasado, se ha servida conceder al
recUl>J.:ente, para dichos efectos, abono ,$lel tiempo com-
prendIdo entre el 23 de junio y 1.0- de 1l0vioenJ}:Jre d~
1905.
De real orrlen lo digo a. V. E. para su conocimiento
y demás; efectQs. Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma{i'l'id 20 {le junio de 1922.
• OLAGUER-FELIii
Señor Capitán general de Baleares.
Serior Presidente.del Consejo Supremo de Guerra y:Ma-
1'111a.
DESTINOS
EXCll"K>. Sl'.: Vista la instancia que Y. E. cursó a
este Ministerio con su escrito de 11 de mayo próximo
pasado, promovida por el sargento del regimiento de
Infantería Las Palmas núm. 66, Facundo Fernálldez
Fernández, en súplica de ser destinado al de Tenerife
número 64, por considerarse con más derecho que los
de la misma cla::;e Emilio Prior Pardiñas y Angel Már-
quez Núñez; teniendo en cuenta que al recurrente se
le destinó a s11 actual Cuerpo por real orden de 5 de
marzo. último, como procedente del batall6n exped~cio­
nario del regimiento de Infantería Sicilia núm. 7, no
habiélldolo sido al de Tenerife núm. 64 porque los desti-
nados a éste procedían de Cuerpos de la gUarnición
permanente de Africa, y con arreglo al párrafo segundo
del artículo 7.0 de la real orden circular de 4 de febre-
ro de 1918 (C. L. núm. 43) tienen preferencia sobre el
recurrente, . beneficio que el interesado hubiera diSfru-
tarlo si a Sll regreso de Afríca hubiera estado vigente
la citada diSpOsición, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestiInar la petición del recurrente, por carecer de
derecho a lo que solicita.
De real ordell lo digo a V. E,. para su' conocimiento
y demás efectos. Dios guarle a V. E. muchos afios.
Maa'rid 20 de junio de 1922.
OLAGtrER-FlllLIti
Sefior Capitán general de CanariM.
MATRIMÓNlOS
d'erle licencia para contraer matrimonio con Lucila Ma-
llUlela Garcta Canto.
De real orden lo ~o 11 V. E. para su <;onocimiento
y de~ás efectos. Dios guarde a V. E. llluchos años.
Madl'ld 20 de junio dEl 1922.
OLAGUER-FEUt1
Se~or Presidente del Consejo Supremo de: Guerra y Ma-
~L .
Señor Comandante general de Ceuta.
...........
Excmo. Sr.: Conforme con. lo solicitado pOF el sa.r-
g:=uto de Infantería del regimiento Afl'ica núm. 68, aco-
gIdo a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169),
l\lap.ue~ López Hurtado, el Rey: (q. D. ¡g.), de acuerdo
con lo mfol':luado por ese ConseJo Supremo len 3 delme¡¡¡
actu~l, se. ha servido concederle licencia. para contraer
matrImolllo con María del Carmen ,1Y1uñoz de Robles y
Pimentel
De real orden ló digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añolil.
Ma<1!rid 20 de junio de 1922. .
OLAGUER-FELIti
SeÍÍ;or Presidellte del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rIna.
Señor Comandante general de l\Ielilla..
Excmo. Sr.: Conforme con. lo solicitado por el sár-
gento de In.fantería del regimiento Alava nÚllI. 56 aco-
gido a la ley de 29 de junia de 1918 (C. L. núm.' 169),
Salvarlor Ríos González, el Rey (q. D. g.), tic acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo' <en 6 del
mes actual, se ha servido concederle licencia para. con-
traer matri.roonio con Ana Lara de la RuNa,
Dé real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
!YIadrid 20 de junio de 1922.
OUGlJER-FELIii
SeÍÍ;~r Presidente del Consejo Sullremo d€1 Guerr'a y MI.-
rlna.
Soeñor Capitán general de la segunda regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme con, lo solicitado por el sal'·
gento de Infantería del regimiento Princesa nl1m. 4
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núme:
ro 169), .Tuall Candela Morate, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo COll 10 informado por ese Collsejo Supremo en
3 del lUes actual, se ha servido conC€derle liCellcil1 para
cOlltraer !matrimonio con Remedios Botella Miquel.
De real orden lo digo a V. E. para su 'Conocimieuto
y demás efect\l' Dios guardie a V. E. muchos afios.
Madrid 20 de Junio de 1922. .
ÜLAGUER-FELIii
Señ;or Presidente del Consejo Supremo de GuerI'a y Ma-
rIna. •
Señor Ca:pii:tán general de la tercera región.
Ex'Cmo. Sr.: éonforme COl1 lo solicitado por el sar-
gento die In.:fantería del regimiento Alava núm. 56 aco-
gido a la le;y de 29 de .jullio de 1918 (C. L. núm.'169)
Gregorio Villar Fernálldez, el Rey (q. D. g.), de acuerd~
con la informado por ese Consejo Supremo en 3 del mes
actual, Se ha servido concederhe licellcia p.a¡ra contraer
matrimoniO con Ana Lozano Alvarez.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
r <demás efectos. Dios guardlli) at V. E. muclIos añolO.
Madlrid 20 d~ junio d~ 1922.
OL.A.GUER-FELIti
~cÍÍ:0r Presiclente del C',ollsejo Supremo de Guerra y Ma-
rll1a.
Sefior Capitáll general de la segu'nda. región.
LICENCIAS
.MATRIMONIOS
Relaci6n que 8e cita.
Te1~ien;f;es c.oronele8
,D. FiC<.l'ericoL6pez Pereira.
» José de Uzql.leta Benítez.
» Manuel Guillón Ortega.
0011U111!ila:nte8
D. Gabliel ,de la Puerta Escobar.
» Pablo .Jevenois Labernarde.
.Madrid 21 de junio de i922.-Olaguer-FeliÚ.
OLAGUER-FELll1
Señor Capitán general do la cuarta regi6n.
con D. Fedel'Íco Lúpez Pereira y termina, con D. Pa-
blo Jevel;ois ~a.bernade, por estar comprendidos en el
Nal dec~eto de 2-i de may? pr6ximo p/l.Se.do y reunir
las .l~o~dWlones que deterunma, la ley de Bases de 29
de JU11lO de 1918 (C. L. núm. 169).
r De r~a1 ollxlen lo ~igo a V. E. para su conocimiento
J deI~l<l,s efectos. DIOS guarde a V. E. mUchos añqo.
Madmlt 21 de junio de 1922.
OUGUER-FELlÚ
Se:ñOl't:.s Capita.nes ,gBneralQS de las seguDda, cuarta y
sextr¡, l'egiones.
Exemo. Sr.: En '.'ista de la instancia: que Curso
V. E. a este Ministerio en 8 ÜE'J. mes actual, :protnpvi-
da por el alférez de complemento de Caballería,' del re-
gimiento !lB Dragones SantiaRo, llúmffi'O 9 del Arma
expreBada) D. Daniel Ripol NohJ,e, en súplicQ de que sé
le concedan do..'l meses de lic<,uCÍa, por asuntos propios.
parn, Frílncia C\ Inglrttei'ra, d Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido acceder a los deseos del intel'cs(l¡(lo, eOll al'l'cglo a
10 displl!?sto en el l1álTafo krcero de la T<eal orden
circula.r do 10 de junio do 1920 (C. Lo núm. 299).
De real I'II.'(len lo digo' a V. E. para' Slü conocimiento
y demás efectos. Dl(J,s gua.rde a. V. E. mucl1ol'l 'años.
Madl1id 21 de jU'nio de 1922.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitaoo por el sar-
gento del regimiento de Cazadores 'rreviño, 26..0 de Ca-
bxlleria, Juan R011lol'O Hen€J.'O, acogido a la ley de .29
'de junio ,de 1918 (O. L. núm. 1(9), el Rey (q D. ¡r.), do
acuerdo con 10 informa.do por ese Consejo Supremo en
13 de! mes actual, se· ha servido eonced.:erle! licencia paro
contraer mn.ta:imonio con doña Elvíra. Mata Penas.
De real ~'den lo digo á V. E. para su. conocimiento
y demás efectos. Dioo gu¡arde a Y. E. muchos raños.
Madlid 21 de ju'nio de 1922.
OLAGUER-FELJÚ
SOOor Preside!nte üm 'Consejo Sl.llP't'Bmo de- Guerra y Ma-
ri:lJ.a..
Soeñor Ca.pitiin g<:neral de la ClUU"ta. regiÓn.-
D. O. núm. 137
OLAGUER-FELlÚ
Sefi;or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rln/l..
Sefior Capitán gene.ral de la teroor~ re¡p6n.
,_ ~. , 2_2_d_e..;..jU_n_iOlde_19_22 :'9~4:1:-'
. EXcmo. ~r.: Conforme con 10 solicitad@ por el sa1'-g~llú? de Infu,lltorla del regimiento Vizcaya nlíJl:4 51
aoogiido a la. ley de 29 de junio de 1$li8 (C L ntlme~
ro 1~9), EnriQu;e Escrig Arnau, el Rey (q. ·D.' g.), de
aClleldo con lo lllformarlp por €Se Consejo Supremo en
3 del m?s actt~al, .s~ ha servido concederle licencia para
contrael matl'llnOnlO con ooña !l'Iercedcs Oant6 001011111.
De ~al orden lo ~go a V. E. para su conocimiento
y de~as efecto.s. DIOS guarde a V. E. muchos años.
.M:ad~t'ld 20 de Junio de 1922.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
gen0 de Infallt.er'ía del regimiento Castilla ¡lúm. 16,
acogIdo a la ley de 29 de junio <le¡ 1918 (C. L. nÚme-
ro 169), Juan Espinar Marín, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informa,do por eSe Consejo Supremo en
8 del mes actual, se 1m· servido concederle. nUeva licen-
cia para contraer matrimonio con doña Jacinta Morillo
Rlliz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Mau'l'icl 20 {]e juniQ; de 1922.
OUGUER-FEt.¡ti
Sefi;Ol' Presidente del Consejo Supremo de GUI:Jrra y Ma-
. rma.
Señor Capitán general de la primera región.
EXcmo. Sr.: Conforme con. lo Ilolicitlldb por el SU1'-g~nto de Infantería del regimient() Galicia 11<11111. 19, aco-
gIdo a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169),
Bla;s Pagador Pagarlor, el Rey (q. D. g.), de acuerdo 0011
lo lllformado pOl' eSEl Consejo Supremo en 6 del mesactu~, se. hit servidQ concederle licencia para contraer
matrllllomo con dofia Gloria Lancis Domingo.
De real Q1'(le-ll 10 digo a. V. E. para su conocimiento
y d,e~ás efectos. Dios guarde a V. E.' muchos años.
M:aü:rld 20 de junio de 1922.
OLAGUER-FEL1ü
Se~or Presid!Oute del Con..qejo Supremo de Guerra y 1fa-
l'111a.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
EXcmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el. sar-
gento de InfanteI"iu, del regimiento (,\luta núm. 60, aco-
gido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. n'Cim. 16!),
Diego lIfediano Lozano, el Rey (q. D. g.), de acnerdo
con 10 informado por ese CollS€jO Supremo en 6 del mes
actual, se ha servido concederle Jicencin para contraer
matrimonio CQn Afri.ca S'an Ju,an Gonziilez.
De real Qrden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
:M:adTid 20 de jui:licr de 1922.
OLAGUER-FElLrti
Señor Presidente del Consejo Supremo d;e Guerra y Ma-
rina.
Señor Comandante general de Ceuta.
RESERVA
---'-------....,.,..,..,....----,-----
Seccl6n de taballel1l
APTOS PARA ASCENSO
Enmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te.nido a bif>l1
eonnrlllM' la declaración de apiitud pltra el ascenso,(mando por antigüedad les corresponda, hecha por
V. E. It fa:vor de 1~ ;jefcs del Arma (re Caballería
eGl11prendidos en. la sigui.ente rf'Jwi6n, qne pr:iueipia
Excmo. Sr.: Vista la insta.nGia que V. E,' Curs6 a
este Ministerio con su escrito d:e focha 10 del mes ac-
tual, p;romovida ])\)1' '1'1 tenio1tc cOl'onel del Arma de
CabaUería, flUl)crnUlllot'ario sin sueldo en esta rcgi6n.,
D. Angel GOllzález SuutiN,ñez , en súpli.<;'fL (le que so
Je conceda el pas'''' él situación de l'CSCl'Va, el Res (que
Dios gnar1d!e) ha tenido a bien accQclera los dcrseos del
interesado, asignándole el haber m'CllflUo.l de. 750. pese-
ta~ que le- corrreponden, y que percibirá a. l)artlr d~l
dla 1.0 del pr6ximo ll1es de juBo por el 'prillliBr l'egl-
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miento .de reSel'1'1l de la 'Citada Arma, al que queda
afecto.
De real arden lo digo a V. E. pal'!\. Sl~ conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos afias.
Madrid 21 de junio de 1922.
• OLAGUER-FELIÚ
Señor Capit:111 general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo {le Gllerra~ y
:M:arina e Illvorvento!' civil de Guerra y 1I1arina y del
Protectorado en ,11arruecos.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para esta cOl·te al coronel de Ouhallel1a
en situllción de l'\)serva, afecto al priItrer regImiento
de reserva de la cItada Arma, D. .nlar<:cliano Ortega
J,facazaga, por haber cumplido la edad par:1 ebtenedo
el día 18 del mes actual, dispon:i:cmlo, al propio tiem-
po, que por fin del mismo sea daüo de baja en el Arma
a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para SU, conocimiento
y fines consiguient~. Dios gu..arde :0. v"". E. 111ul:h08 afio:::.
.M:adrid 21 de junio de 1922.
OUGVER-FELIÚ
Sefior Oapitán general de la pHmera. región.
Señores Presidente del Cünsejo Supremo ,de Guerra y
.Marina e Interventor civil de· Guerra y Marina y
del Protectorado en :Marruecos.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del certificado de rec011Dcimien-
to facultativo cursado por V. E. a este Ministerio en
14 del mes actual, por el que se, acredita que el te-
niente de Oaba]le'l'ía, d'C reemplazo por enL'rmo e11
esta región, D. Rogelio Vignota YignotE', l3e halla com-
pletamente curado, el Rey (q. D. g.) l3e ha se-nido dis-
lJOlW:: yuelva .~l servicio actiyo, quedando disponible en
la mlsma I'eglOn, con arreglo a lo dispuesto en la real
.' orden circular de 9 de septiemhre de 1918 (C. L. nú-
mero 249).
De real orden lo digo a V. E. par.a su conoelmlcntó
y demás efectos. Dios guarde a V. E. 111uchos 'uñoso
lIadr·id 21 de jUllio de 1922. .
OLAGUER-FEI.J.ú
Señor Oapitán general de la pl'imenl. :reó'i6n.
Señor l11terventm>ch-il de Gl1R1I'I'U y J\1artna y del Pro~
tecrorado en Marruecos.
Sección d~ Irllllerin
DESTINOS
EXClll~..Sr.: Habiéndole sido concedida una comisión
del. serVICIO para el extrán,iero,. por tres meses, según
r~al ~rden de 1.2 del actual, al teniente coronel ele AJr-
hU.epa, con destino en este .Ministerio, D. José Colllpa-
n,Y Pon?, él. ~ey (q. p. g.) se ha servido disponer que-
de ~n SItuaCIón dJe (1JspollIble en csi:a. región.
De real arden lo digo a V. E. par.a. su, conocimIento
y dE'mús efectos. D.iOR guarde ¡), V. E. muchos 'años.
Madidd 19 de junio dQ 1922.
Señor Subs~crl.'tario de e!te Ministerio.
S'~CJI'e13 C3;p~tán general de la pIéimell'a región e, Int<?l'-
ventor CIVIl de o.UOO:'1'a y Marina y df\l Prot,ep(;orrtflo
tm Mtu.>J;'ue~l.1. . .
Sección de Ingenieros
Rl!JHERVA '
EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
el pase a situación de reserva del capitán de Ingenif;lros
(E. Ro) D. Isidox'o Jiméllez Sállchez, con destino en el
cuarto batallón de l'eserva de Zapadores Minadores, con
arreglo a la base octtwa de la ley de 29 de j1~nio de
1918 (O. L. núm. 1.69), el cual cumple la edad para ob-
tencrlo el dí[1, 26 del !l1{)S actual; abonándosele el haber
men:mal de 450. pesetas, que percibirá a partir de 1.0
de julio próximo, por el segundo batallón de r-esClI'va de
SOIvicios especiales, al cual quedará afecto, por :Üj!l.I'
sn rcsidcncia en Salamanca.
De real urden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guardie a V. E. muchos afias.
1vla(l'rid 20 de junio de 1922.
OUGUER-FELl1'i
Señor Capitán general de la octava región.
SeñOl'es Presidente del Cons~jo Sl~remo de Guerra. y'
Marina., Capitán general de la séptima región e 1n-
tel"¡-entor civil de Guerra y Marina y del Proúectora-
do en 11arruecüS.
Sección de Sllni~l1d Hilitor
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,g.) ha tenido a bien con-
cedor la gratificación de efectividad de 500 pesetas
anuales, por llll quinquenio, a los veterinarios mayores
D. Etluai'do Farijlús Abril, del Depósito de caballos se-
mentf\les ,de la primera zona pecuaria, y D. Ramón Pé-
rcz Baselga, jefe de Veterinaria militar de Baleares, y
a los primeros D. Luis Causi Suñer, del regimiento Dra-
gones ele Santiago, noveno de CabaJJería, y D. Gabíno
Gallardo García, d& segundo 'cle Artillería pesada, por
hallal'lm ccmprendidos GIl el apartado b) de la base un-
décimtt (]{) la ley de 29 c1'3 junio de 1918 (C. L. n(une-
ro 1(9), lJercibiéndoIa a partir de la revista del mes
dn .inlio l)I'óximo. .
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento
y {Jem(ts efectos. Dios guardo a V. E. muchos años.
.f1factl'id 20 de junio de 1922.
OLAGUER-FELIú
Señ;)res Üt]ütanes generales de la primera y cuarta re-
glOnes y de Baleares.
Señor Interventor civil de Guarra y Marina, y del PrO"
tectorado en Marruecos.
Sección de Instrucción Reclutamiento
vCuemos diVErsos
DESTINOS
Excmo. Sr.: Producidas dos vacantes de tenient~
ayudante de profesor, en la plantilla de la Academia de
Illfanterfa, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien designar
p~r?,~ ocuparlas a l<:s d;) dicho empIco, deRtinados en ca.
Jl11S1lJll on el menCIOnado Centro de enseñanza, D. An-
drés SállCh~z Pé~ez y D. Eug~nio Alonso GonzáIez, que
sr; h~nan (llspombles en ]a prImera región. Es al pro;.
])10 ~lPm]){) la ,'aJuntad ele S. M. que los citados oficiales
cOlllfn{~e!l en el desempeño ele la comisdón que les fuá
cOllfl'lI'Ida por. real orden de 29 de octubre últimoI(D., O. l}filn.,,.. 242) en ea rOgillli:ellto (lo In:!antida VilI1~~dohd Ilum. 14.Pe l?;;>llJl or<l1:lu 10 digo !l¡ V. E, :parll, su cou90imiellto
D. O. núm. i3'1 22 de junio de 19~2
y demás efectos. Dios guar(le a V. E. muchos año:s.
Madrid 20 de, junio de 1922. "
OI;AG'lJER-FELI11
Señor Capitán general de la l'rinlBra 1'(cglón.
Señores Capitán gellcralde lit quintlt región, Interven-
tor civil de Guerra y l\Ial'ina y d01 IJrotedol'ado en
Marruecos y Director ele la Aüademia de Infantoría.
EX01no. Sr.: El R8Y (q. D. g.) se hu ¡corvido d1l:51)01101'
que el cabo ,de la Ci-w.,·,da (hil {k~ h COJl1lllHlancia de
l\fTlil:cia Fl'unci."c:o Gltllz:"Lz ¡j;'md¡,z (5.°), nombraüo
paiia ocupar vacante en l.n L(it~l"dln¡ Cu:;'ullia~ (k~ la G·u:i-
nca ESlJufl:oln, puse ,1. 1;1 "in¡¡:·j,ja que dCLCl'ininlt la real
'orden de- U) de ngos1:o de J(JO,! (l!. .~. núm. 132), :debien-
do emharcur pUl'a su llc"lim.l \"31 el '.¡¡por <.'(;1'1'00 que
zarpal'á tic Alit'ante el Ü1c~ el eh::' JUlio llI'GximO y causal'
bltja en la COllltlll:1nndc;, n (lUepütcnu::e pOl' fin del mes
en que verifique el cm!Jtwqne.
De real orden lo <ligo a V. E. para su cOllwimicuto
y dem.iás' efectas. Dios guarde a V. E. muchos afios.
l\Ladrid 20 de juniQ de 1922.
OLAG'tl'EB-FELdi
Sefior Director general de la Gu~rdia; Civil.
Señores Capitanes generales Ae la tercera. reiian '1 lle
Canarias el Interventor civil de Guerra y Marina 1
del Protectorado en Marruecos.
-RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. C.) se ha. ser~
vido conceder el retiro para los puntos que se indican
en la siguiente relación, a los individuos de~ d.
Oarabineros comprendidos en la misma, que comienza
con Pc(h'o Calero Jiménez y termina con José Vida!
PouSfllla, POI' haber cumplido Ita edad para obteneJ.'1o;
disponiendo, al propio tiempo" que por fin del corriente
meB sean dados de baja en las Coman,d,ancias a que per-
tenecen. ' -
De real orden lo digo a V. E. para su !1<>nocimiento
y tl€m;ús efectos. Dios guarérel a V. E. muchos afies.
i\Iac!l'id 20 de junio de 1922.
OUGtr.tm-FBLII
Señor...
"'-~~'~
PuBtOI donde l'au • rtlIldlr
aOMB:au ;'}E LOS INTlliR:"J5 )J:0C' EMJlleos Comandancias a que 'pertenecen
Pueblo Provincia
_.
---- ..-
Pedro Calero Jirnénez.'••••••• , •• ,. Carabinero ••••• Hnelva '•.•••••••• 1: • 11 •• e •••• Moguer ••••••• Huelva.
Bernabé CulebJ'.'1s Co"trlCra'l ••••••• f j-tro rIle: t"" 'J' AIgeciras • ~ ................. Cádiz............. Cádiz.'
Isaac González GOllzález••• o," •••• Otro t •••••• ft. I Gerona ..... tI •• ftll ••••••••• ~ San Juan de las ~.~=Abadesas •••• Gerona.
Robustiano Gil Herr<,';l·o ••• ".,., •• Otro ........... Valencia • ••••••••• l' •••••• Valencia ••••••• Valencia.
Francisco l.\Iartínez J\IHño:!: .•••••••• OLfO. I • 't' 1/1 ••• Barcelona ••••••••••••••••• Toledo •••.•••• Toledo.
Feliciano Salvador Herrera •••••••• Otro .•.•• ~...... ~fálaga .................... Salamanca ••.•• Salamanca.
José Vidal Pousada •••••• , •••••••• Otro •••••••••• Alicante ••••••••••••• '·1 •••• Alicante ••••••• Alicante.
.---
....1F,
.- ....
Madrid lIO de junio ele IQ;ZZ
Exc:nro. Sr.: Confm'illO COl! Jo ,,<:licitado por el sal'"
gento de. Carabinero':, ('011 de,'iUllo en la Comandallci::t,
de Cáceres, Al1ícnio Martín ;\hU'Ull. el lk'y «1. D. g.)
se ha servldo conc2dede el rdiru lJ~1ra, Cabexa de Buey
(Badajoz); disPQniendl" al prop lo tiempo, que P'fJ.' fiJ? dd
corriente mes sea. dado de baja G'I] Jn CumanclanCla a
que pertenece. . .
De real oMcn lo digo a V. E. para S11 conoclTIllento
y demás ef€ctos. Dios gnal'.lle Q V. E. m,uchos años.
M:adrid 20 de junio de 1922.
OLAGUER-FELIÚ
Sefíor Director general de Carabineros.
!
Señores Presidente del Coní-lo,jo SUPl'8ll10 de Gnena y
Marin~ y Capitanes gellemJes de la ])I'imo1'a y sép~
tima regiones.
Intendencia G~na~aJ < Militar
ASCENSOS
Sermo. Sr.: El He.\' (q. D. g.) 1m h'llido a 1>1011 0011-
ceder el empleo de IlH(,u'l: ,In t"mpJcll'lcnto d~ IntnmlC'll~
cia a los snlJoücirtll'8 (le In. c('!1:I!ml¡t C'oll1:mrlnncill. ele
tropas de' dicho C:uc'i'l'n., :\(;,'gil'lni'\ a 108 '!('ndicios d~l
capitulo XX de lt1. Vi¡f:'lllc' .Ie'y ell' Y'cc1utalllwnto, n.pu-
dro Márqner.; y Hn,mü'('?, < tI,' AI'cllano y D. 1"J.'a11clsco
Fenech Pooy. por cAn f' cont:l\pGundos Irplo~j):a1'¡i' el as-
cellso y reunir las ('0:,,1 i('ion('~ qne (lnh\J'nnnnn >M J Pil-
les 6MI.'ues de 27 de dielmnl)J'c <le :uno y 21 de octthbl'e
de 1921 (D. O. nÚllls. 293 y 236); asignándose1es en el
que se les confiere la antigüedad de 1.lt de mayo prtixi~
mo PJl1sado.
De ,real orden lo ddgo a V. A. R. piara su conocisn:üento
y demás cfccÍJOs. Dios guarde ,a V. A. R. muchos afioa•
.iHadrid 20 de junio de 1922.
JOSE M.I DE OUOUER-FELni
.Señor Capitán, general de la segunda re¡i6n.
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Comi,i6n confo:dll.
llIIaefb OU • Mt&
ldem • 'f ••• f' Idem. I ••• 11 • ~ •••• , ••••
ldem BUbao , .
ldem ••••• ". Idean ." •• "••• lo " " ..
[dem. •• "•••• Idem , .
ldem •• I • • •• AlcaJá de Henares I ••••
.Idem • • • • • •• Ciudad Real •••.•••.•••
3.°
3.°
3.0
3.°
3.°
3.°
3.°
3.0
5.°
1I0Jal.B:lll!l
• José Martlne: de Campos ••
lO Segundo Dtaz Herrera •••••
,. Salvador González Molina ••
" Miguel Alvarez Garda •••••
,. Salvador González ••••••• , •
,. Miguel Tapia López •••••••
" Miguel Alvarez Garda •••••
,. Miguel Tapia López•••••• l.
,. Nemesio PolancoBustamante
01....
Comandante.
Gral. brigada
Comte. E.M.
Comandante
Otro E.M..•,
Gral. brigada.
·'.;l' ~~ '- .• , .......0::.
OUerpor
4~~·"~'-"
Idem ..
ldem a • ., "' .
l.er reg. Art.- ligera ..
Reg.Caz.Calatrava,3o.olcoronel ... f.
de Cab.a ••••••••••• Comandan~e.
I.& brig. l." diT. Cab.&.. Gral.brigada.
lII,I'l....
8 ¡:¡'lf t'¡
111313 i fUlfTOi I!~~,II====:===¡¡========= 11
~ :l ~ 4... 40nd. mTO lU..'
1:1 ~Ql
: i o~ I.id.l:lllia la oom1dlln Dia Me. Afio DtaIMe. I Afio• ¡:;'lI 11'
Capitanía General •• ,. Comandante. D. Rafael Oómez Sevilla ••••••• 3.: 'II-M-a-d-rl-d-.-..-.-.'A-Ic-a-lá-d-e-H-e-n-a-r-e-s-..-.-,-,IIF-l-·s-c-al-c-o-n-se-j-O-d-e-g,-ue-r-r-a-,J1-
11
~~.- - -:-
Gobierno inil. Toledo., Gral, brigada. " Luis Carniago Martinez ,... 3.° Toledo •• '" Ocaña •• , •••••••••••. ~Revistar destacamento YJ 191 flO
Idem ••••••• , •.•••••• Comandante. "Luis Duarte Iturzaeta•••• , , 3.° [dem ••••••• Idem. I ••••••••• ,. • •• • visitar las obras delcuar· 19 flO
ldem.•••••••••••••.•• Otro ,. s Mariano Ramis Huguet...... S.o ldem ••••• ". Idem l..... tel , •••. <1 19 20
Inspección de Sanidad. Comte. méd. "Eustasio Conü Alvarez..... 3.° Madrid ••••• Ciudad Real •••• I , •••• tlPracticar reconOcimient~
ante la Comisión mixt
de reclutamiento •••••• , I
ldeJít., ,. -, " IEI mismo ~ lf,,,.,, ~ ••• ,' 3.° [dem •••• , •• tdem •••••••• lo ••••• iII '/ ldem ,. 11 lo... 21
Reg. Inf.a~Vad-Ras. 50. Sarg~:g,to I I •• Alfonso Muñoz Fernández•.• , • 3.° [dem • • • • • .• Ciudad Real ••• I •••• l. Auxiliar trabajos oficina en,
I la Caja recluta núm. 7 • '\' 1Reg. Ini.- Rey. l •••• lo fTeniente ••• D. Julio Clet Peláell.;...... ••• 11.° Idem Melilla Conducir bandas música, del Rey y Castilla. o,,, I 1'1
Al lid 11 1 ~pasar revista inspeCciónl '1
ca e e- Bilbao••••••••• l ••••• I ordenada R. O. C. :Jfl de :7
nares ,. noviembre~ ..
Madrid •• I •• Alcalá de Henares••••• ,/Pasar revista inspección al
reg. Calatrava, 30•••••
Idem ••••••••••••••••.••
Idelll ~ ..
[dem••••••••••••••• , •••
[dem .
ldem ••••••• , .• 4 •••••• ~.
'Asistir entrega estandarte
I I.ex reg. Art.a pesada••
S.o Idem ••••••• [dem 1I •••••••• , .. (dem , , .
3.° rdem , Idem ldem .
3.0 y, S ldem .••• " Trubia ••••••••• , ••• 1'. En la Fábrica de Artillerfa
3.° Ciudad Real. Madrid............... nstruir reclutas ••••••••.
3..° ldem tdem, .. ,1 ldem .. , "' .
3·° Idem [dem > •••••••• ) [dem.................. .
S.o ldem ldem................. [dem ..
3.° Idem ••••••• Aldzar de San Juan •.• Conducir caudales. • •• •.
3.° Toledo ••••• Talavera de la keina •• Idem ••••••••••.•••••••
3.° Madrid ••••• Varios puntos ••••.•.•• En el tren hospital núm. 3
3.° Idem.,.... El Pardo •••••••.••• ,. Revista de comisario •••••
3~o Idem •••••• 11 Vicáhraro •••• ji .. 11 • • • • Idem. 11 •• l.' .
3.° Idem ••••••• Ceuta Conducir fuerza , .
3.° Alcalá •••••• Madrid ••••••••••••••• Cobrar libramientos ••••.
3.° ~ldem ••••••• ldem•••.••••••••••••• [dem •••••..•••••••••••
3.° ídem •• , •••• Idem..... II •••••••••••• (dem .••••••• ~ ••••••••.
3·° Tarancón ••• Cuenca••••.••••••• " I Asistir. como vocal a un
Consejo de guerra••.• '11 19
3.° Idem ••• : ••• ldem•••••••••••••••• Cdem ••••••••..••••••• ~ 19
3.° ldem·······lldem , .. Idem •• ,.; ••• """"'.1119
3.° uenea••••• Tarancón ••••••••••••• Conducir caudales....... 20
Comte. E. M. ,. Félix Hernández Rodas ••••
Comandante. ~ Pedro Ramfrez Ramfrez ••••
Capitán..... »Enrique Borrego 'ramayo ••
Teniente ••• " Manuel Pascual " •••••••••
Zo ' It el' {otro. • • • • •• »César Elvira Asensio; •••.• '.na rec . y rva. u- Ot J é .M I 6 S t R'td d R al ., 'ro........ :o 08 on e n an a 1 a •••
a e, ~ •.•••••• Otro •••••.• lO Luis Escudero Oonzález •••
Capitán.•••• :o Pedro San Miguel Campóo~.
Zona Toledo, 2 ••••••• Teniente... "Juan Flores Cordovés ••••••
Casa Militar de S. M... Capitán méd. :o Enrique Gallardo Pérez ••••
Interv. mil. región •••• Com.o G.a l." " Luis Fernández Muñiz•••••
Idem....... ; ........ Otro 2.- .... lO Abelardo Merino Alvarez ..
1.''' Com tropas S. M•• Alférez...... "Rafael de Buen Lázaro .••• ,
2.° reg. Ferrocarriles •• Otro....... lO José Méndez Amor ••••••••
Jdem Jf. • ',' • • • • ,., El mismo "•Idem................... ., El mismo .¡Capitán••••• D. Evelio Quintero GÓmez•.••Zona red y na. Cuen- .ca é)tro ••••• " • FaustIno L6pez Rey •••••••, 4 • Otro........ »Amado Sanz Herranz Ii • , •
Otro. • • • • • • lt Daniel Parrilla Plaza ••.••••
Idem •• " .
... ldem .
Idem" •••••••• ~ ••••••
~ldem•••••• "•••••• 11 lo •
Id.ero. •••••• ,. •••••••••
Erig. Art,- I,a div•••••
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Comisión conferid..
Cobrar libramientos , •••• 11 29
En la Maestrilnza de Ma-
drid por seis meses', •• '1' I
':obrar libral'dt:ntos •••• , 5
fclero • ,. • '1 •• ',' ••• ,. • s ••••• I 28
Revista gene/'alde cárcelesll
como Juez instructor"'1 29
::ondudr cam1aIes •••.•.
Conducir material guerra.
dem •••.•••·" ••• < ••• Q ....
~lem ••••• " •••• "•••.•• ~ •
En estación de alimenta-
.,
cton••••••••••••••••••
donda tUYO lugar
111\ llomillón
ffil{T\1
dllft'!!.
residencia
Baeza. >l • " ••• '1 Jaén 1" 111 •• :> , •••••••••
G·ctufe •• , ••• l\.-fadrid. ~. 11I. IJ ••••• 1""
I\Jcalá •••••.
Madrid ••.••
(dem.III •••••
Mérida •••. "
ldem •••• : ••
Badajoz ••• JI •
~beda •• Q •• 'IJaén .... N ••••••••••••
I¡,:,'lcm. • • • • •• ~dem •• ~•• ,. ••••••••••.
Ideln •••• , •• Baeza ." , •
Cuenca •••••
ldem •••••• "
Tarancón •••
Idem .,.•••••
:\ladrid • . • •• Aranjuez ••••••••• .' •• '
¡acro • l'J • ~ •• " A~tgecifas •••.••.•••••.
I'·ficm ••• '.\l ". \.1álaga •••••••••••••• "ídem.. • • • •• Algeciras •••• "••••••••Ictem, •••••• Alcázar de S. Juan., ••j .
3°
3."
3.°
3.°
3.°
3.°
3.°
3.0
3.°
3.°
3·°
3.°
3.°
3.°
3.0
3.°
3.°
3.°
3·°
3·°
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Di.. Xe. lAñOIDia &'!ill 1üo r
Tarancón. , ••••'~~'~,lIc-on-d-u-c-i-r-c-au-d-a-l-es-,••-.-.-.-." I ---'1'- -1 -1'--'1~
Madrid ••• , •••••••• , •• [nstruir reclutas ••• ".... 1'1 ¡ 3q 1 31
ldem dem _ I .. • • • .. I . 31 , • I~ 3I
Idem. ..: ••• , ••• "... Idem •••••.•••••••.•• ,.. I '1 3 I 1 I 3 I
Idem •• , ••••• , , ••.•••• , Cobrar libramientos..... I ¡ ! ¡ ¡, I I
Toledo •• , .. ~ ••••• , .•• V~cal ~onsejo guerra..... 1 1 2 i I 2Idem F¡scclldem , ••••••• Ij 2, I 2
~~dajoz •••••••••••••• Cobr~r li~ramientos ••••• 1I 2 ¡ i :2\..lud~d Real." ••••••• //lntrUlr ~eclutas••.••••.• _1/ I 31j; 31
MadrId ••••••••••••••• ConducIr a esta Corte la 1 ,ft
música del Reg. Castilla 161 ¡ 21 6
° IVillanuevade/Id. jAgregadOs al Reg. el Rey y I
3. 1 la Serena ,( em •••••••• :. ...... ". Saboya .•• ~ •••••••• "•• 1 31 31
3.° l/Madrid ••• , •IAlcalá de Henares. , •. '1lDiJigenciaS judiciales comoI I I
defensor, '. 15 ¡ 15J I 1
3.° Badajoz Ciudad ReaI. Asistir entrega parcelas ¡ I .
o ' _ ~~~s Canteras» •• ······1 15
1
17J I 3
3'0 II~ledo, .. ··locan~,••••. , •••••.••• IIAslbrentregade!llc:ales. 5,. ! 16 f ! 2
3'0 la.en ••••• o •• i\1adr.ld",¡ ~AgregadOS al RegImIento! ¡'dlbre." [921 ,. \dibre •. ¡9~1).
3'0 !'--lIlal'es•••• , ~dt::m ••••• , •• ,....... d.el Rey, León y Astu- j I I \ 311 ! , 31
3'0 Iird:1U •• " ••• }~~~n~~~~'d~j A;z'¿bi~- rn~~~~i~" ciÚige~~ia~' 'j;{di:l r, ¡. I j I3. a n "l. po , , ciales" í 7 ¡ i 2~' , I 4
o '! d' 'd (' t C { • ., f3.. 1";( n .,... .eu·~ .•••••• ,........ .on IUc~r muslca.y ueyza. 14
34° ~de.nl • ~ ••• III ~ Alcala ~ I ' . ",onduclr la consIgnacIón.. 12
,.0 [dem ••••• e Ciudad Real ••••.. , , ., l1'iscal consejo guerra. • • • 4
3.0yIS¡dem 03. Ldem ~ \local idem 4
N01Illlt',ü
» Cipriano Pérez Santana ., ••
.. Vicente Navarro ••••••••••
t Rodrigo Molina •••••••••••.
» Tobias Holgado Cuadrado ••
» Félix Maldonado Marcos •••
» José García G. Sánchez •••••
t Rafael Cárdenas Moya'., .•••
» Angel Piró de la. Lama •••••
:t Julio PlÍl."ez Gil •••. ,., •• , •.
» Francisco Regúlez Regúlez •
» José Alvarez Escacena .....
» Antonio Velasco Crespo •••
» Francisco Lara Gómez, •••.
» Luis Casb:ñón de Mena .• , •
» M!j;uel Fagoaga Collazo ••••
t Rodrigo Malina.•••••••••••
,. Francisco Bohorques •.••••
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Cll.ftPOI
Zonarec. rva.Cuenca, 4 Capitán ••••• D. Daniel Parrilla Plaza •••• , ••
Idem •••••••••••••••• Teniente... »José Madrid Cañavate, ••.••
Idem •••••••••••••• ,. Otro •••••.•• ~ Leopoldo Gil Barcenilla •• , •
Idem ••••••••.•••••.• Otro....... »Emilio Vázquez Garrido •••
Dep. caballos sementa-
les de la l.a zona pe-
cuaria lit •••• Otro '•.• I
Jrn:ídico T. auditor ••
Idem . o .. • • • • • .. .. • • .. • •• Otro •.• I .....
2.° reg. art.a pesada .•• Teniente •••
Idem • , • • • • • • • • • • • . •• Otro •••••••
Reg. Inta Castilla, 16,. Otro .......
Depósito de recría y\Teniente "'1 » Enrique Gonza!o Rücker •••
doma 'j.a zon:.¡ pecua-' ,. El mismo .••• : o •••••••••••••
ria ••••••••.• , ••••• /T. coronel.. D. Antonio García Polavieja •••
Reg. Caz. María Cristi·
na, 27 Caboa ••••••. Teniente... ~ Alfredo Mediavilla Garrido
lnt.a MUltar i." reg .... AuxiliAr 3.". ~ Desiderio E<:;hevarría Alonso
Idem •••••••• , ••••••• Otro ••• "•• • Eduardo Berdeyne GÓmez ••
Idem ••..••••••• : •••• Escribiente. »Jesus Santamaría ViIlaverde.
Idem •••••• , •••••• ~ •• feniente •. , »Leopoldo Barrio Martín.·•••
Zona rec. rva. Badajoz, 5 Otro....... »José Barquero Mateo. , ••••
Idero •••••••••• o ••••• Otro..• ,... »Antonio Cuadrado Aguado.
Bón. Radiotf." ca:npaña Capitán..... t Arturo Laclaustra Valdés ,.
Com.- General de Ing.. T. coronel,'. »NicomedesAlcayde Carvajal
Idem ••••••.•••••• , •• Celador de
. obras mil..
Zona rec. Jaén, '5, ••••• Teniente •••
Idem. . . • . • • • • • • • • • •• Otro. ." ••••
Idem •• ti 8 .... If e • lO • • • •• Otro •••••.•
Idem ••••.' ••.••••• " 11. Capitán •• I •
Reg. In.aCovad::mga,4o Nférez •••• ,
Ret;. Hús. Princesa, 19. Teniente •• ,
Jurídico •••••••••• , ••• Tte. aud. 3.a•
Idem., ••••••••• , ••••• Otro 2.a ••••
Depósito de cl'.ballos
sementaies 7.a zona
pecuaria. "f! ~ •• !Téniente l"
2:' reg. ad."1igera •••• Capitán•••••
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OUGUER-FEUtl
~n que prIncIpIa en qua ¡1t!:¡¡,Unli
='"'''=~..-=.-=
Dll1 M:fl~ Afto ma Me8 Afio
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1 27
11 [2
[7 22
19 21
19 21
15 dicbre 1921 11) dicbre 192115 19
4 6'
1 31
1 3 1
I 31
I 3 1
I
Oo1l11116n conferid..donde tUYO ItI!:l:
lo,wml.,,~u
.......tll ..'_~.Nlr_......__11 ....IIM..__~ ......., ....."'.. • ....... "' ...""" ..__..,.._..
Alcalá : .
Málaga ti .
Cuenca 1I tI •••
Idem•••••••••••••••••
Ciudad Real • oooo• oo••
4..a
rel1dencl•
Madrid ••.• 0
Idem .•••.••
ldem •••••••
ldem •••••••
[dem •••• , ••
~dem 'IIdem•.•.•• ti t"'" ~
Ubeda •• 1" 11' Jaén ..
3.°
3·°
3.°
3.°
3.°
3.°
3.°
3·°
3.°
3.°
3.°
3.° Cuenca ••••• IMadrid. • ••• •• • •••••• IIEncargarse interinamentede la Jefatura de trans-
portes de Madrid ••••• o
Vocal Consejo Guerra •• o •
ídem .,.: ••• .,.
(dem •••••••••••••••• a ••
Fiscal Consejo Guerra••••
Revistar los servicios ad-,
ministrativos de las cí.!
tadas plazas •••••••• o.•
[dem i ••• " ••••
H'ormalizar cuentas servi-
cios Ramo de Guerra •
Madrid •••• olValdelasierra o. o o' oo' •11 Administrador del hospital
de Valdelasierra •••.•••
1
I
V • ~ldem del tren hospital nú-'~'dem •• oo. o. artoS punto~ ••••• ,... mero 1 ...............
Idem ••••••• ldem., •• l ••••••••••• "Ildell!'~,úm. 2 •• " ': '.' 'l' tI'
ldero •••• o •• Idem • oo.• o• oo•• • • • •• Aux111ar del admln1strador
del ~ren hospital núm. 2
I 11 I 1
MOMllRE8
t Cesáreo del Prado Marazuela
~ Vicente Navarro .••••• o•••
~ José Muñoz Repiso •••• ; •• o
~ Francisco Bohol'ques •••••••
~ Rodrigo Molina •••••••' ••••
~ Toaqurn Boville y Figueras •
~ Francisco Farinós Gispert ••
• Francisco León IIlán o•o••••
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Marlrirl 5 de abril de Íg22.
., ) Guillermo Hcrnández Mén-¡
ldem .•••••••••.•• o. renlente.... deZ f '1"
Idem•••••••••••••• o' Otro....... »Ricardo Martin 1< ranco.••• '1
Idem••• , •••..••••••. Auxiliar I.a • t Cayetano Barquero Carvajal
Idem ., fOtro ..
Idem .•••••••••••••. 'IT. coronel ••
Ider.a .... ~. • ••••• ~ • • •• Capitán. I ....
Inted.a mil. 1." re~ión .. IComandante.ID. Guillermo Rigal Cebrián • oo
JuridicGl •••••.• 0.-.... Tte. aud.• o.
Idem .. • • • • • • • • • • • • •• Auditor div .
Idem •• • • • • • • • •• • ••• T. auditor 2."
Idero Otro '3.". oo.
Intend.a mil. l." región lntend. Ejér.
!='
P
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DESTINOS
Excmo. Sr.: .Con.forme con 10 propuesto por el GEllle--
ral Director d€l Servicio de Aeronáutica Militar, €l
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer qU1e el capi-
tán de Infantería D. Federico Rivadulla AreJIano, pilo-
to militar de aeroplano" disponible en la primera. re-
gión, y' en comisión 'en el referido Servicio, cause baja
en el mismo, continuando disponible en la primera re~
gi6n, pasa,ndo a la situación C), ¡¡iu derecho al u;so de
la insignia ni al 20 por 100, por no ha~ serVIdo el
tieID'Po, como tal piloto; que determina ~ a:p·artado d)
de la real orden circular de 17 de septIembre de 1920
(D. O. núm. 210). . .
De real m'den lo digo ti. V" E. para su conOClilll~nto
y demás eiecioo. Dios guarde a V. E. muchos anos.
.Madrid 20 de junio de 1922. .
OLAGUEn-FELIl1
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Gwmra y Marina. y del Pro-
tectorado en .M:arrueco.s.
Excmo. Sr.: Coníorme con lo propuesto por el Gene·
• Tal Director del Servicio de Aeronáutica Militar, el Rer
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el capitán de
Infantería D. Alfonso FanjUll Gofii, destinado como pro-
fesor ·enla Academia de su. Arma, cause baja en la
mism¡¡¡ y quede disponible en la primera región y e:a.
comisi6n en el SQrvicio de Aeronáutica, pasando de la.
situación B) a la A) de las señaladas en el viiie.nte :r-.-
glamento del referido Servicio. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demáIs efecto.s. Dios gUiaroo a. V. E. mucholl aMs,
Madrid 20 de jnnio de 1922.
OL!GUER-F:RIJti
Señor Cl:'pitán ge1j.eral de 111. pri,lllera. región.
Señor Intervelltar civil de Gu~rll. y :Marina. y del l"r.·
rectorado en Marruepoo,
D. O. nt1m. 131
OLAGUER-FEUll
Señor Comandante general de Ceuta.
OUGUER-FELlÚ:.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitaflo por el sar-
gento .. de la OJmandancia de tropas de Intendencia de
,Melilla, Eusebio Cernuda Herrero, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
3 del mes actual, se ha servido concederle nueva licencia
para contraer matrimonio con doña Raamu¡nda. G6mez
Díez. .
De real orden lo digo a V. E. para su¡ conocimiento
y derrnás erectos. Dios guaIlde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de junio de 1922. .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Accei:liendo ll. lo solicitado por el tenien-
te de Inhmdencia, con destino en la IntendenciJJ. ],{ili-
tar de .Ceuta, D. Alberto Goytre Lagüera, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdQ con lo informado por ese Con-
sejo SuprelID en 31 de mayo próximó pasado, se ha ser-
vid/:} concederle licencia para contraer matl'imonio 'OOJ1
doña Amelia Pezzi Hernández~
De real orden lo digo a V. E. para' su conocimiento
y derruís efectos. Dios guand.e a V. E. muchos afias.
Madrid 20 de junio de. 1922.
S~iior Capitán ¡¡eneral de la. flext.. re~6n.
Sefior Pret;idente del Consejo Suprema de: Guerra y lIa-
rina.
22' de junit) de 1922 941
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¡~~ MATRIMONIOS J demás efectd$. Di<Ja Jua.rde .. .... Jl;. .uohOJl ~Ios.~ Mad'l'id 20 de ;j1kUio d~ 1922.Excmo. Sr.: Accedielrdo 'lt lo solicitado por .1 capl- OU«un-FJWt~ tán de Intendencia, con destill.O en la sexta Comandan- Sefior Capitán general d~ la $exta. rtgi<1n.1;;;> cia de tropas de dicllO Cuerpo, D. José Gal'cía Fuentes,t:!1 el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo inforrnaf1o por ese Sefior Intervontor civil da GTl¡(Ol'l'a J MaTina ., d..l pre-. Consejo Supremo en, 6 üel mes actual, se: ha servido teotorado Gl1 Ma.rruecos. .
w..~ concederle licencia para contraer matrimonio con dofía
:.";,, María de Africa Jurado Barrios.
De real oIlden lo digo a V. E. para su oonooimiento
y demás efectos. Dios guande a V. E. muchos ailos.
M¡adrid 20 de junio de 1922.
Señor Presidente d.el Consejo SUlpTemo. de Guerra y Ma-
rina..
SeñoT Comandante general de Melina:.
DISPOSI(,'IONES
~~ ~8 Su:mree~tari'a ., SeooIones de l8te ~ri.
r dlfl Id Depettdenew ~ntralM.
______\il*"''''_-....."..---------
Sección de Aeronáutica-·
CURSOS DE PILDTOS DE AEROPLANO.
Excmo. Sr.: El Re¡y (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto. por el General Director del SeJ.'Vicio de Aero-
náUiticaMilitar ha tenido a bien disponer que el sol~
dado de Infan~ría, con destino en el regimiento Amé~
rica núm. 14 Joaquín Jiménez Llorca, alumno del cur·
so de pilotos' de aeroplanos en la Escuela. de Burgos,
cause baja en el mencionado curso y se lUcorpore al
Cuerpo de su proced<:nbia. . ' .
De real orden '10 dIgo a V. E. para su; conOCImIento
Sección de tnballerftt
DESTINOS
éirml.lar. El Excmo. Señor Ministro de la. Guerra se
ha servido digponer que los jefes de los cuerpos, ~Jl.
tros y d'ep()ndencias del Arma oe Caballe(1a en que SIr-
va algün forjador que desee pas~r dootmado a la :Es.
.oolta Real, 10 ponga en 'OOnociJ:!uento de :sta SeeCl?n.
Dioo guande a V... muchos anos. MadrId 20 de JU-
nio de 1922.
El Jefe de la Sección,
loaquin Aguirre
Sefior•••
948 22 de jumo de 1922. D, O. núi1l. 137
DE
~~EtHOS DE CONSTANCIA
IUíaciun del personal de 'ropa del mismo a quien se ha concedido comp~omiso de servir en filas, periodo en que se lt~
closifica o duración del compromiso y premio de constancia que les (.orreslJOnde, con arreglo a lo preceptuado en real
ouien circular de 11 de agosto de 1920 (C. L. llám. 195).
18.0 Tercio.
Obsert¡aciones
fecha
en que empieza
la percepción
del premio
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NOMBRESClase.
Ct:lIIlan-
dandI.
·.,,:a,. ""~.2ioiOl:fjL~~_:_:~ ..~.'"';:""._-_~_¡'lr·"-~ ..'.,.r-~~-~~"'~.=~~~-
'll
:; g f!. f'<!cha Duración Premio meno
li':;; 8. en que emple2a. del suatl del~gr;;. el nuevo cons anc a~ '''o o p • o compromiso que lesSi s-:;¡ c m ramls corresponder;iIIO=ía=:¡:=M=es=TfA=fi=O'U=A=l1=o=s::¡:fM=e=se=s:¡::¡=D=ía=s~I;;:,:H=D=ía:::;'¡:=M::e=S='¡:A=lI=O':: _
4.' I 1 mayo.• , 1921 Indefinido......... 30 0
1
1 1 mayo••• 1921\
4.' 27 octubre. 1921 Idem,....... ...... 60 O 1 nobre .. 1921
• 4 marzo•• 1922 4 • , 20 ro 1 abril.,. 19221
• 1 abril". 1922 4 • • 20 00 1 idem ... 1"22
• 1 idem ••• 1922,(, 20 00 1 idem .. , 1922
• 1 idem ... 1922 4 27 50 1 idem ... 1922
• 23 marzo.. 1922 4, 20 00 1 ¡dem... 1922
1 abril 1'122 4. 20 on 1 idem ••• 1922
1 idem 1922 4» 27 50 lidem ... 1922
25 lebrero. 1922 <l" 20 OU 1 marzo•• 1922
• • 21) !lO 1 feb~ero. 1922)Por reunir 6 añ.~
• '20 00 1 abril.••• 1922\ de servicio
• • • 20 OC 1 enero. . 1922 •
1 abril... 1922 Indefinido......... 60 00 1 abril•. , 19221
5 febrero. 1922 4 " • 20 o', l,marzo.. 1922
5 ídem ... 1922 4. 20 00
1
1 ldelll ••• 1922
26 ídem ••• !92~ 4 » • 20 Oc· llidem .. : 19221
1 marzo •. 192~ 4 • • 20 OC 1 idem ... 19221
1 idem... 1922 4:> 20 (101 1 abril... 1922 'Por conta.r en flll
de marzo 6 añoil
de servicio.
1 'ebrero. 1922 4:> 27 SOl 1 !J1arzo .. 1922
1 mlrzo •• 192'l 4. 27 501 1 ldem 19221 ,dem ... 1921. 4 • • 27 50
1
1 idem 1922
• > 20 00 1 idem 1922í
> > 20 O 1 ídem ••• 1922\Porreunir 6 af[o$
> " 20 00 1 ¡dem... 1922 de servicio.
, •• 20 00 1 abril ... 1922
,. •• 27 50 1 marzo., 19221 Por íd. 16 id.
i :~e:z~:: i~~~ 1 : 17 ~~ 005000~00 i ~~~~~:: i~114 idem 1922 4. 20 1 abril ... 1922
21 ídem 1922 4. 20 1 idem ••. 1922
9 febrero. 1922. • , 20 00 1 marzo •• 1922
28 marzo .. 1922 4 • » 20 00 1 abril ••• 1922
» • • > 20 O 1 febrero, 1"22!
» » » .- 20 00 1 marzo.. 1922
• » • > I 20 (1 1 abril. •• 1922
» • > 20 00 1 mayo 1922 Poríli. (, íd..
· .»., 2() oo¡ 1 junio 1922
• ».» 20 ' 00 1 abril... 1921
octubre. 192 Indefinido........ , 20 0(1 1 octuere. 1920\1
- -I---¡--------I
j
su\mlletal. lD. Frl\!tclSCO cansinos !lhteosSar;,;,nto•• Fra'lclsco Sánchez Torres •••
CaLo jAdritill Arriba Sanz .
Gill'~rd.. 2.0 Arcadio Baena 1I,'loya .
Otro ..... Juan Rodríguez Pan'íHa .
Ot"" • •• •• Juan Gü!lziílez Quiiiones ••••
Córdoba. OtD ••••• José Ciareia Manín •••..••.••
lOtro .. José Sind~ez Hid.algo "¡Otw Jwm Fernandez Tena .Otrn., Antonio Bravo AnJan> .Oir:) Juan Rodríguez Parrilla .Oh'/}.•••• '\ Malllld M"reuo Glltiérrez •.•
Otro... .. Rodrigo Salas Bote "
Sar~~eI11o";'1 J?.é;!1.~a;~a ~arroso a
QU~.Td. 2,\ PellX ""1> R,co .
Ut", ••••• Bernardino Calzado Baos ..
Otr.) Rufo ¡:Z')I11:in l\amrro ..
f'!tr..:- ~liguel Reig Guillén __ ..
Otro rr~nci~co.GarCí'Ü1énde~ ..
e. Rt:tIl•• , Otro Q meno \'illa~efiorApanclC' •¡Oten 1.· ., uorotel) Quiles Cruz.• , .••••Ot'p,2.1O••• Gregorio Verde SalJ.tQs." ••• _Otro..... , Nic,'medes Martín OH de la?Ilorena •• ' ..Otro •••• , Ramun Rubio Sállchez••.•••.Otro ••• " Juau Corzo RúnrígueL., •••••
OílO ' Jü~é Lllila i\1oraleda , ..
Otro l.' llernabé )'1orales Ubedn .
\~ar' .•nto • Mallul'l Quintero Gallego '"CIlI a Pascual üuerrero J:méllez .Otra , Fraucisco Alonso López ..Oh o ., • .• Mariano Rodríguez Gareía .,0'1, rd. 2,' Mignel Garrido Cañete ,Ot: ......... Jnan Cuevas Herrera, .Caballería Ot:., • , ••• Francisco Gallaré:o López •• ,
/
O!"' ~llf:¡el Reina Navarro ,.
Orrn Abi1io \'alentit¡ Alderete .
Oh '1 Fermíu Moptes Al~nlo•••••••
OtJ-O " '" Juan Hcrnalldez R.lVera •• , ••
Tn.c¡peta.jMallnel Molina Cruz ........
Sar;¡enio • (Fraucisco ArdUa Oa.rcía•••••
19.G Tercio.
Madrid 27 de marzo de 1922.-Zubia.
4.'
4.·
>
>
1 diebre•• 1921 Ilimitado ..
1 enero.•• 1922 ldem ..
3 febrero. 19"22 4
5 idem 1922 4
7 idem 1922 4
13 ídem ._. 1922 4
17 idem .. , 1922 4
24 Idem.,. 1922\ 4
I marzo .. 1922 4 •
1 idem ••• 192~ 4 » "
1 idero... 192 4 » ,
1 idem ... 192 4
30 001 11 dkbre.. 1921
30 (101 1 enero... 192220 00 1 marzo,. 1922
20 00
1
llidem ... 1922
27 50 1 ¡dem ... 1922
2Q
.00, 1 ¡dem ... 1922
27 50' 1 Idem '"
"20 00' lldem ... 192
21 5~ 1 idem, •• 192227 1 idem ••• 1922
20 gol 1 ¡dem.,. 1.922
20 00\ 1 idem ••• 192
..
